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Somia i participa a l'Imagine 2013
30.04.2013. Mobilitat   -   La UAB posa en marxa, per primer cop a l'estat espanyol, la competició per a emprenedors
Imagine. Els guanyadors opten a una estada d'un mes a Silicon Valley.
[]
Imagine és un concurs internacional de recerca de talent que organitza anualment l'Imagine Creativity Center de Silicon
Valley. Aquest centre té com a missió identificar problemes d'abast mundial i suggerir solucions per a promoure els canvis al
món.
Durant el mes de juliol, el participants seleccionats viuran una experiència única. Les idees guanyadores es duran a terme per
un equip multidisciplinari, format per 12 membres, que treballarà de forma conjunta les propostes triades a les instalacions del
centre a Califòrnia.
Mitjançant el Programa UAB-Emprèn, Imagine ofereix la possibilitat als estudiants de la UAB de ser un d'aquests 12
emprenedors amb totes les despeses pagades durant un mes. 
Els candidats de la UAB han de triar l'opció 1 del formulari d'inscripció i posar "UAB" al camp "Sponsor". Totes les inscripcions
han d'anar acompanyades d'un vídeo explicatiu del projecte.
El 17 de maig es tanca el termini d'inscripció.
Formulari d'inscripció
